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Merking av torsk. 
Ved konsulent 0 s c a r S u n d. 
MERKINGEN I 1935. 
Om den merking som blev foretatt i 1935 er der berettet i forrige 
Lofotberetning. Der blev dengang merket 581 skrei pa Hopsteigen og 
Henningsvaerhavet. Av disse blev 29 gjenfanget i samme sesong, derav 
24 i Lofoten og 5 nordenfor, den nordligste ved Omgang i Finnmark. 
Dit trengte den 41 dager (30. mars-l0.mai). I den fglgende sesong 
(1936) blev der gjenfanget 17 hvorav 16 i Lofoten og en for Vester- 
glen. Mellem sesongene blev en enkeIt funnet ved R j a r k ~ y  i noveniber 
1935. 
I siste sesong blev der gjort 4 nye gjenfangster: 
Den av lengdeforskj ellen ved utsetning og gj enfangst beregnede 
vekst kan bare ansees som omtrentlig da det ikke er godt % vite om 
m%lingen er gjort like ens begge ganger. 
Med disse 4 gjenfangster i %r, er alts% ialt 51 gjenfanget av de ut- 
satte 581 skrei eller 9 pct. 
Foravrig henvises ti1 kartskissen, fig 1. 
Utsatt 1935 Gjenfanget 1937 
Merke 
N 11 I 
I Ved ) Den 
Lg. 
Cm 
Vekst 
Cm 
5 
8 
3 
13 
452 
519 
154 
286 
Henningsvzr . . 814 89 Hopshavet . . . . 613 94 
Do. Henningsvzi . . . ) 1313 1 100 
Hopsteigen . . . Andenes ........ 1713 100 
Ytre Hala . . . . / Henningsvarstr. 2213 119 
Fig. 1, 
MERKINGEN I 1937. 
Ved hjelp av en liten bevilgning av Fiskeribedriftens Forsltnings- 
fond lyktes det % f% utfgrt en rekke nierkinger tidlig p% vinteren 1937, 
ja de fmrste fisk blev utsatt i slutten av 1936. 
Merkingen utfgrtes av ERLING LARSEN, Forstranda som fulgte 
med linekuttere p% havet og merket av den levedyktige fisk. Kart- 
skissen gir oplysning om tid og sted for de forsltjellige utsetninger, fig. 2. 
1. F u g 1 rn y b a n  k e n .  Her blev utsatt to ganger, f ~ r s t e  gang 
13.-14. desember 1936 og andre gangen 3. januar 1937. Utsetningen 
i desember omfattet bare 53 fisk og gav bare en gjenfangst, p% ytter- 
siden av Vzrgy 2. mars. Av de 225 som blev utsatt p% samme stecl 
3. januar blev der bare gjenfanget 8, derav 6 i Lofoten, men to p% Sen- 
jabankene og en for Andenes. Se kartskissen fig. 3. 
2. S v e n n s g r u n n e n, 22.-28. januar. 8' NW av MAnesset. 
Her blev utsatt 185 p% SW-kanten av banken i 150-220 meters dybde. 
Av disse blev det gjenfanget 21 hvorav otte i Lofoten efter omkring 
to mAneder, men en enkelt hadde tatt  snarveien nordover og blev tatt  
i Breivikfjorden, Hasvik, S%r@ya efter 32 dager. Den hadde da til- 
bakelagt gjennemsnittlig 8 kilometer pr. dag. En annen hadde for- 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
* innen ca. 1md. 
Fig. 4. 
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villet sig inn i Gratangen og to inn i Torskenfjorden. Det rareste var 
dog a t  en kom sig helt sgr ti1 Titran i S~rtrgndelag p i  59 dager, det 
I gir en gjennemsnittsfart av over 14 kilometer pr. dmgn. Se kartskissen 
fig. 4. (Den lille milestokk gjmr det umulig 5 avsette gjenfangstene 
pi>ldeles nmiaktig sted) . 
3. S v e n n s g r u n n e n s S 147 - s n a g 1.-2. februar, 26' NW 
av Minesset. P% dette sted utsattes 198 skrei i 240 meters dybde. Av 
denne merking kom det dessverre meget lite, bare 4 gjenfangster sorn 
Fig. 5. 
er avsatt p% kartskissen fig. 5. Antagelig var fisken for medtatt av 
% hales op fra s i  stor dybde. De fire gjenfangster viser dog samme 
tendens sorn de som blev merket lenger inn mot land. 
4. S v e n n s g r u n n e n s  S W - b a k k e ,  1.-4.mars, 1O'NNW 
av MAnesset. Her blev utsatt 213 skrei og av dem blev det ikke gjen- 
fanget s i  f i ,  nernlig 37 eller vel 17 pct. Storparten eller 30 stykker 
blev fanget i n~rhe ten ,  men fem stykker kom sig p i  kort tid ti1 Lofoten 
og en enkelt kom i lmpet av 52 dager helt ti1 Nordkyn. Det blir dog 
bare 9 kilometer om dagen. Se kartsk. fig. 6. 
Av dem sorn blev fanget i nzrheten var der endel sorn opgavene 
om gjenfangstedet var sipass ~lmiaktige a t  det lot sig gjsre i avstette 
gjenfangststedene p i  et kart sorn gjengis som fig. 7. Det viser sig 
sorn man ser, at de fleste lokaliserbare gjenfangster er gjort i dyprennen 
Fig. 6. 
rnellem Svennsgrunnen og land. hfan kan vel herav treklie den slut- 
ning at  den skrei sorn befinner sig &pas nz r  land so111 utsetningsstedet, 
forblir i Svennsgrunnens nzrhet gytetiden ut. En enkelt sees dog % 
vsere kommet ti1 Vestertsen av Malangsgrunnen i l@pet av 10 dager. 
Mecl denne utsetning sluttet merkingen p% Senjabankene og merkeren 
flyttet nu ti1 Vzrmy. 
5. Y t t e r s i d e n a v V 2 r @ y, nses Riikhalsfluan. Her blev 
fra 15. ti1 23. februar merket 447 skrei og av den1 blev 56 gjenfanget 
fmr sesongen sluttet, de fleste vecl innersiden av Vzrmy og langs med 
Lofoten mstover ti1 Henningsvser, to stykker innenfor Rmst og en enkelt 
blev fanget efter sesongen, p% Hadselfjorden den 21. september. Tre 
&ykker blev tatt  i Mosliestrmmmen langt ut i april og var da sikkert 
Fig. 7. 
p% vei ut ti1 havs den vei. Gjenfangstene fra denne og f~lgencle ut- 
setning er fremstilt p% fig. 8. 
6. 1 n n e Y s i d e n a v V ze r @ y, 4',5 S\TT I/, W av Vzer@y fyr, 
den 24. mars. Der blev utsatt bare 58 og av dem fikk Inan igjen 4 i 
sesongen (2 innfor R@st og 2 for Vestlofoten), og en enkelt konl sig p% 
60 dager helt ti1 lerdypet p2 ~sts iden av Bj~rnmya, med en gjennem- 
mittsfart av vel 13 km pr. dag, eller ikke fullt s2 fort som den som gikk 
fra Svennsgrunn ti1 Titranen. 
Gjenfangstene av den fisk som blev utsatt p% yttersiden av Vzeroy 
synes ikke % tyde p% at skreien har g%tt rundt R@st, idet tre stykker 
er gjenfanget p% innersiden allerede efter 7 dager. Der er ogs% like 
stor dybde i farvannet syd for Vzr@y som p% utsetningsstedet. Endel 
Fig. 8. 
kan ogs% ha g%tt inn Moskestrgmmen, da fire stykker er kommet sig 
til Lofotodden p% mindre enn en uke, den ene enndog ti1 Balstad p% 
4 dager og det er ca. 60 kilometer i rett linje. Hadde den skullet g% 
rundt R ~ s t  vilde det betydd en fart av 45 km i d ~ g n e t  og der er aldri 
f0r observert halvparten s% stor fart engang. 
ALMINDELIGE SLUTNINGER. 
Sammenholder vi resultatene av merkingene i&r med de tidligere, 
s ~ r l i g  den som blev KitfBrt i januar-februar 1930 p% eggen og banken 
for Andenes,l s% fremgAr det a t  den fisk soln utsettes tidlig i sesongen 
p% disse banker ut  mot haveggen, for en stor del ko~nmer smover til 
de almindelige skreifiskesteder i Vestfjorden og sorover mot More, 
Hvilken vei fasten ggr, iallfall for en stor del av fiskesvermenes ved- 
Omhandles i Lofotberetningen for 1931. 

Fig. 1. Totalutbyttet av slirei (antall fisk) i Lofoten i de tre siste %r sanlt ut- 
fmte antall dagsverk i hvert opsynsdistrikt. Bemerk den frenlherskellde tendens 
ti1 flytning av  fislret vestover. 
Fig. 2 a. Utbytte pr. dagsverk for hver uke i 1936 og 1937. Utbyttet i 1937 var 
jo meget storre i alle deler av Lofoten opsynsdistrilit enn 2ret for, men visse 
trekk i fiskets utvikling liommer igjen: tidlig i mars er der begge %r et  hoide- 
punkt i fisket i de vestligste omrgder og begge %r liommer dette hoidepunkt en 
ulie senere ti1 de ostligere partier av fiskehavet. I den senere del av sesongen 
er der en ny opgang som ilrke gjor sig gjeldende i Ostlofoten, men forst i midtre 
Lofoten (Henningsvzr-Balstad), derefter i Vestlofoten og tilslutt i Vzroy og 
Rost. Disse vekslinger kan man vel opfatte son1 skreiens innsig og utsig langs 
med Lofoten. 
Forholdene for % f %  m%lt fisken I% noget bedre tilrette enn %ret 
f ~ r ,  og der blev derfor m%lt ca. 70 O/, fler fisk i skrei- og loddefisk- 
strmkene enn ifjor (175- rnot 104 tusen). Rf%lingenes omfang p% de 
forskjellige steder og m5nedsvis fremggr av fmlgende tabell: 
Sted 1 Jan. Febr. Mars 1 April 1 Mai / Juni  1 Tils. Tils. 1937 , 1936 
I I I I 1 I I 
Rinay . . . . . . . . . . . . .  
KabelvAg .......... 
Balstad ........... 
Vzray og Rast .... 
Gryllefjord . . . . . . . .  
Bjarnsund ......... 
Mehavn ............ 
.......... Berlevkg 
V a r d ~  ............. 
1937 Ialt 
-- 
1936 Ialt 
I den f ~ r s t e  del av sesongen var fisken over hele Lofoten gjennem- 
giiende stor. Heri inntriidte et fullstendig oxnsving i midten av mars 
$La der kom inn ungfisk ti1 alle deler av Lofotens fiskehav undtagen 
Fig. 3. Lofotfiskeils størrelse i 1937 Premstilt som avvikelse (overskudd skraffert, underskudd rutet) fra den midlere størrelses- 
fordeling samme år. Det sees tydelig a t  fiskestørrelsen forandrer sig i sesongens løp, szrlig omkring midten av mars på alle 
målesteder vest for Rinøy, slik a t  størrelsesfordelingen er grunnforslijellig ved slutten av fisket mot hvad den var i begynnelsen. 
ff/NOY HABEL VA G BALSTAD VÆROY 
aller ~stligst. Dette frenig5r tydelig av fig. 3 som viser avvikelsen i 
st~rrelse i forhold ti1 5rets gj ennemsnittlige st~rrelsesfordeling iLofoten. 
Lofotfisken i sin helhet i 1937 viser omtrent samme gjennem- 
snittlige fordeling over st~rrelsesklassene som er funnet ved i summere 
alle mAlinger fra 1913 ti1 1932, altsA en s%vidt mulig normal fordeling. 
I forhold ti1 fjoriret vil dette si at  der var et bra oversltudd av smA- 
fisk. Se fig. 4. 
Fig. 4 Lofotfislieil for hele sesongen under et t  sammenlignet med fjor%rets og 
med st~rrelsen i hele perioden 1913132. Ti1 venstre uten hensyn ti1 fiskeutbyttet 
(hver kurve beregnet for sainme antall (10 tusen) fisk), ti1 haire under hensyn 
ti1 det gjennemsnittlige utbytte pr. dagsverlr. 
P i  fig. 5 har vi fremstillet fisliest~rrelsen p5 alle milesteclcr i for- 
hold ti1 Arets gjennemsnitt i Lofoten. Herav fremgAr at  det nye inn- 
sig av smifisk efter midten av mars gjorde sig gjeldende overalt undtagen 
i Rimy og Bjmrnsund. Dette nye innsig rakk siledes ikke sA langt 
syd som ti1 Romsdalsvaerene, men vi vet ikke om det har nidd Helge- 
land eller Tr~ndelagen. 
Fig. 5. Fisltest@rrelsen p% de seks steder 
hvor der mgltes skrei i 1937 sammenlignet 
lned Lrets Lofotfisk. MLlingene fra hvert 
sted er summert under hensyn ti1 fiskeut- 
byttet i hver m%ned. Balstad viser o~ntsent 
samme stmrelsesfordeling av fislten som 
Lofoten i sin helhet, i Bjetrnsund og ennu 
mer i Rinlay er der mange1 p% sm%fisk. 
Denne var szrlig tallrili. for Senja 
- 38 -. 
Fisken p% Senjabankene (efter m%linger i Gryllefjord) var gjennem- 
g%ende mindre enn Lofotfisken. Merkingene synes % vise at  stmrsteparten 
av den fisk s o~n  engang er kommet inn over Senjabankene, blirdder 
selv om endel dog har vist sig % fortsette ti1 Lofoten og lenger smr. 
Se fig. 6 
Fig. 6. Storrelsen av Senjafislien samnlenlignet ~necl skreiens ))normale(( storrelses- 
fordeling slilr som denne frenlliommer ved % lio~llbillere alle %r fra 1913 ti1 1932 
Nederst hele sesongens fangst for Senja samme~lligllet mecl %rets Lofotfislr 
M%lingene viser a t  Senjafisken for en stor del best%r av de mindre storrelser 
son1 hare delvis og sist i sesollgen 1ro111 s% langt s@r som t .1  Lofoten. 
FINNMARKSFISI<ET. 
Fiskeutbyttet p% Finnmarksliysten blev ikke s% stort, og szrlig 
var fisket mislykket for Vestfinninai-kens vedliornmende. Dette m% 
imidlertid ikke tas som bevis for at  der var lite loddetorsk i havet, 
men fiskens innsig ti1 kysten blev ennu nier enn ifjor hindret av en 
bred vannmasse av varmt vann som 1% foran liysten og tvang fiskerne 
ti1 % matte g5 meget langt ti1 havs fmr cle traff p% drivverdige fore- 
komster. Dette m%tte f% stgrste betydning for utbyttet som blev bare 
35 mill. kg. mot over 50 i 1936. 
Fiskest~rrelsen tyder p% at der ikke hadde vzrt  noget godt yngel- 
%r i 1932 og' 1933 idet de mindste st~rrelser var lite merkbare. Derimot 
var der opgang av de st@rrelser sorn svarer ti1 6- og 7-%rs fisk og dette 
skulde gi h%p om noget stGrre tilsig av ung skrei i 1938 hvis de anclre 
forhold som betingel- sltreiinnsig blir gunnstig. Se fig. 7. 
Fig. 7. Finllmarlisfiskens starrelse sammeillignet med fjorzrets fislr og me& den 
gjennemsnittlige starrelse av  Finnmarlrs-tisken i periodell 1913-1932. Til venstre 
uten hensyn ti1 mengde idet hver lrurve er beregnet for 10 tnseil fisli, ti1 hcrire 
er zrets gjennemsnittsutbytte pr. dngsverlr t a t t  nled i beregningen. Alle kurver 
er fremliommet ved avsetning av antall fisk i hver centirneterklasse. Skalaen 
for disse antall st%r p% siden av figurene. 
Tab. I. Lofotfiskets omfang og utbytte i 1937 fir. m2ned og opsynsdistrzkt. 
F == utbytte i stk. skrei (tusener), D = antall dagsverk (hundreder), U = antall fisk pr. dagsverk. 
Februar Mars April Sesongen 
Opsynsdistrikt - .- 
....... Kanstadfjorden 16 480 208 23,O 32 
............ Raftsundet 12 12 
Brettesnes 21 
Vestfjordbotn 49 62 
Skr Pva . . . . . . . . . . . . . . .  
Svolvaer ............. 
Vhgene ................ 
Hopen . . . . . . . . . . . . . .  
-- -
0stlofoten 
Henningsvzr.. ....... 
Stamsund . . . . . . . . . . . .  
Ure ................... 
Mortsund . . . . . . . . . . . . .  
Balstad . . . . . . . . . . . . . . .  -p
Mellemlofoten 
Nusfjord .............. 107 46 23,3 228 65 35.1 175 159 32,O 
Sund .................. 92 65 14,l 196 85 23,1 167 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Reine 296 158 18,7 1069 224 47,5 593 
............. S@rv%gen 162 91 17,8 804 239 33,6 883 
~ 
Vestloioten 657 360 18,3 2297 613 37,4 
-- 
211s 
Vaer@y ............... 4 3 4 1  8 8 3 '  162 443 1 123 36,O 1829 1 401 453 
Rmt ................. :Ez 1 3 , ~  1 303 1 87 1 :$: 1 99 1 44 22,6 1 641 193 33,2 
--  -- -. -- .- -- .- - ---- 
Vaer@y og R@st 742 178 1 41.7 1186 249 47,7 542 167 / 32,4 2470 / 594 41,6 
-
Hele Lofotfisket 3254 1981 1 16,4 1 14291 1 4773 / 29,9 1 5918 / 1937 1 30,6 1 23463 / 8691 / 27,O 
562 
1761 
615 
535 
- -
3473 
2850 
1270 
486 
180 
7 5 6  
- - 
6542 
46 
97 
43 
60 
310 
629 
249 
149 
1337 
1S,1 
28,O 
24,7 
359 
.-- 
26,O 
106 / 4,5 
973 29,3 
468 i 27,2 
114 4 2 , 6  
5:: 1 i:: 
-- 
/ 2159 30,3 
1 72 
83 
64 
-. .. 
246 / 425 5.8 
393 403 9,7 
682 
2242 
751 
660 
4335 
4394 
2087 
783 
74 
384 
93 
65 
512 
995 
426 
____--_______-- 
260 
2183 
5,6 
5,2 
9,4 
13,3 
22,6 
17,7 
24,4 1 
19,8 R, 
15,O 
24,G 
16,5 
32,1 
--
17,2 
304 
175 
58 
630 
1560 
-- 
96 
194 
94 
203 
71 
35 
1 9  
- - 
908 
102 
692 
- 
2580 
7,7 
19,8 
9,9 
-  I _ _ _ _  
47 
616 1 421 
-- Q 
1635 26,8 
1 3,O 340 
263 261 1 3 0 7 8  
-- - --- 
787 / 32,s 10682 
13,9 
14,6 
847 
240 
133 
999 
--- 
/ 3854 
24,7 1 
32,6 
25,6 
31,O 
--A 
27,7 
1151 259 44,4 
513 
122 
176 1 29,I 
22,2 
T o  skefiskef/ienes relative utbytte (i virkelig stykketall) de siste 25 a"r s m t  
fishevekt beregnet efter %$ling av fisken og norfnalvekt fundet ved 
individuelle veininger 191 6- 7919 . 
Utbytte i stykker 
pr . 10 dagsverk 
Mlnre Lof . Finnm 
Utbytte i OJ0 ov gjsn . 
1913132 
Mlnre / Lof . l ~ i n n m  
Fiskevekt 
kg pr . 100 stykker 
M ~ r e  Lof . 1 Finnrn . 
Tabell 111. Fangsten fordeli efter vektklasser (slgiet vekt) . 
Velcten er beregnet p% grunnlag av enkeltveininger utfclrt 1916-1919. 
Velitlclasser I Lofoten Finnmark 
Fra 
Gram Gram 
Tonn 
0,5 
1,o 
1,s 
2,0 
2,s 
3 8  
3 5 
4,O 
4,5 
5,0 
585 
6,O 
6,s 
7,O 
7,s 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 
10 
10,5 
I1 
11,5 
12 
12,5 
13 
- 
Jalt 
Aldersundess0kelser. 
Av G u n n a r  R o l l e f s e n .  
Der blev ikke offentliggjort nogen resultater av aldersundersmkel- 
sene ifjor og %rsaken ti1 dette vai- at  der i skreibestanden syntes % fore- 
g% forskyvninger og forandringer av det billede man hadde dannet 
sig av bestanden, som clet var meget vanskelig % forst&. 
I Lofotberetningen for 1935 blev der offentliggjort et forsok p% 
en forutberegning av den alder og lengdefordeling (stmrrelse) skreien 
vilde f %  i 1936. 
Det viste sig a t  den pS forh%nd beregnede aldersfordeling stemte 
meget godt med den virkelige aldersfordeling, men Jengden og st~rrelsen 
som var beregnet stemte ikke s% godt. 
PA samme m%te blev der i 1936 gjort forutberegninger av skreien 
i 1937, men p% grunn av den usikkerhet som var opstitt blev denne 
forutberegning ikke offentliggjort. 
Det viste sig ogs% a t  uoverensstemrnelsen mellem den beregnede 
alders- og lengdefordeling var betydelig sammenlignet med den som 
vi virkelig fikk i 1937. 
Det var nu viktig % finne srsakene ti1 denne uoverensstemmelse 
og ved sammenligning mellem materialet fra de forskjellige %r med 
henblikk p% dette viste det sig at  man kunde fmre uoverensstemmelserz 
tilbake ti1 tre forhold: 
1. variabel Srstilvekst, 
2. variabel kjmnsmodning, 
3. oket dmdelighet. 
Man har tidligere regnet med at der for fisk av en bestemt alder 
gjalclt en forholdsvis bestemt gje~lnemsnittslengde, at  f.eks. de 10-5rige 
skrei i%r og ifjor eller for 5 %r siden holdt omtrent den samme lengden. 
Men dette viser sig ikke % vzre tilfelle . Fisk av samme alder er 8--9 cm 
Zengere i 7936 enn de var i 1932 og alts5 optil 2 kg tyngre i sleiiet stand. 
Hvis vi undersmker hvordan gjennemsnittslengden for hver alders- 
klasse har vzr t  i den periode vi bar hatt nmiaktige aldersanalyser av 
skreien, S% finner vi at  fra 1932 og ti1 1936 okedes gjennemsnittslengden 
av lzver aZdersklasse med ca. 2 cm om iret, fig. 1. 
Det ligger ner  5 anta at  ernzringsbetingelsene i Osthavet har 
vzr t  meget gode i denne periode slik at  fisken har vokset fortere enn 
feir. 1936 betegner imidlertid et vendepunkt; i 1937 er alle drganger 
ca. 2 cm kortere enn de var ;ref f0r, fig. 1. 
Sarntidig rned disse forandringer i fiskens vekstliastighei kan v i  
ogs% pgvise a t  der er inntrgtt forskyvninger av alderen ved f ~ r s t e  gangs 
gytming. 
/Y/ddeverden av Jrshloss enes 
n~~fjish 
hun fish 
Fig. 1 viser lengden av likegammel fisk i grene 1932-37. Nunfisk av samme 
alder var 9 cm lengere i 1936 enn den var i 1932 og for hanfisken gjzlder en 
okning p% ca. 8 cm, 0kningen i lengde svarer ti1 en ~ k n i n g  i vekten p% over 
1 kg i s l ~ i e t  stand. 
Man ser ogs% av figuren a t  hanfisken er ca. 3 cm kortere enn lhunfisk av 
samme alder. 
Det bar tidligere i Lofotberetningen (1934, side 90) vzr t  omtalt at  
loddetorskens kjgnsmodning og derined ogs% dens overgang ti1 skrei 
ikke skjer samtidig for alle fisk av en 5rgang. Nogen ganske f& blev 
gyteferdige allerede i 6 5rs alderen, flere og flere opn%dde kjgnsmoden- 
het for hvert Ar som gikk inntil det 10. og 11. %r; ved denne alder hadde 
de fleste sluttet sig ti1 skreien. Av de som da var igjen gikk de siste 
belt ti1 de blev 15 %r fmr de foretok sin f ~ r s t e  gytevandring ti1 Lofoten 
eller andre gytebanker. Vi kunde regne med a t  der for skreien gjaldt 
en gjennemsnittsgytealder pi. 10 1/2 %r. 
Imidlertid har der i de siste %rs materiale gjort sig rnerkbar en meget 
betydelig forskyvning n%r det gjelder kjmnsmodningens inntreden. 
Mens vi s%ledes for perioden 1932-34 fant at  de fleste fisk av en srgang 
blev kjgnsmodne som 10 - og 11-%ringer s% finner vi for perioden 1935- 
1937 at  de fleste skrei blir kjgnsmodne som 8-9 %rs fisk. 
Det er rneget rimelig % anta at  fiskens hurtigere vekst i de siste %r 
bar bidratt ti1 at  den ogs% blir kj~nsmoden i en yngre alder. Fig. 2. 
Psvisningen av disse forhold kunde forklare meget av uoverens- 
stemmelsen mellem den beregnede og den observerte alders og lengde- 
fordeling. Men der var ogs% andre forhold tilstede soin bragte forstyr- 
relser inn. 
I Lofotberetningen for 1933 er der gjort rede for opdagelsen av 
nogen szrpregede smale soner i torskens grestener, og alt tyder p% at 
disse smale soner er %r-ringer som opst5r efter a t  fisken has begynt 
% gyte. 
Man kunde p% grunnlag av disse soner finne hvor stor prosent 
av skreien hvert %r som var fmrstegangsgytere, det vil si man kunde 
bestemme hvor stor tilgangen var for hvert %r, og man kunde ogs% p% 
grunnlag av sonene bestemme avgangen for hvert Ar. 
Med avgangen forst%r vi den totale dmdelighet som gjelder for en 
bestand. - Av et bestemt antall fisk som lever, la oss si nyttsrsaften 
1936, vil det bare vsere endel som oplever nyttgrsaften 1937. De sorn 
er forsvunnet i %sets Imp vil enten vzre fisket op eller de kan vsere tat t  
av hAkjerring, sel; eller ha lidd en naturlig d8d. Summen av alle de 
krefter som p% denne m%ten tzrer p5 bestanden kaller vi for bestandens 
totale d~delighet eller avgang. 
Ved hjelp av aldersundersmkelsene kan vi nu bestemme hvor stor 
del av fiskebestanden som d8r fra et %r ti1 det nzste. Vi kan for skreiens 
vedkommende ennu ikke si hvor stor del av avgangen som skyldes 
fisket eller hvor stor del sorn skyldes naturen selv; men den totale 
d~delighet kan vi bestemme. 
Regner vi ut  skreiens totale d6delighet i tidsrummet 1932 ti1 1937 
viser det sig a t  den for perioden 1932-34 var 40 pet. pr. %r. Dette 
er alts2 slik % forst2 a t  av 1.000 fisk sorn kom ti1 gytebankene et 5s 
vilde 600 komme igjen det nzste, mens 400 stykker vilde vzre forsvunnet 
p5 den ene eller annen m%te i h3pet av gret. 
Fig. 2. I 1932 bestod de 10-%rige hunslirei av 80 pct. forstegangsgytere og 
altsk av 20 :pet. som hadde gytt for. I 1937 var det derimot bare 40 pct. av 
denne alderslilasse som var f~rstegangsgytere, mens 60 pct. hadde besolit gyte- 
bankene en eller flere ganger for. De 10-krige hunfisk i 1937 er alts% blitt 
kj0nsmodne i en yngre alder en11 de 10-%rige hunfisk i 1932, og vi ser av kurve~is 
jevne fall a t  denne forandring av kjonsmodningens inntreden har foreggtt 
gradvis. P% figure11 er ogs% procenten av de 9-%rige hunslrrei angitt, og man 
ser a t  det samme9orhold gjor sig gjreldende. 
For t idsrz~mmet 1935-37 er imidlertid dadeligheten steget slik at 
der for tiden gielder en  total dadelighct pa" henimot 60 pct. pr. dr.  
Bet er meget pifallende at  denne mkning av dmdeligheten faller 
sammen med det utenlandske trilfiskes forflytning ti1 Senja---Andenes 
og Reistbankene. 
Det var i 1934. Tysltland for alvor tok op tr5lingen p% disse ban- 
kene og ssledes begynte % beskatte skreien p% dens innsig ti1 gytebankene. 
B%de den tyske og den engelske tr%ling viser st%dig mkning i de %r som 
er forl~pet og man f%r et inntrykk av den ekstrabesltatning skreien 
er utsa.tt for nu, n%r man hmrer a t  tyske trileve i fovste halvdel av 1937 
fovetok 900 tri l tz~rer ti1 bankene utenfov Vestera"1en og Lofoten og fmte 
med sig h jem 90 millionev kg fislz og hevav vav sikkevt 35-40 millionev 
kg skvei. Hertil kommer s% hvad de andre nasjoners trglere fgrer med 
sig hjem. 
Vi regner neppe svzrt galt n%r vi ansl%r beskatningen av den rene 
skrei ti1 det dobbelte av hvad den var for nogen f %  %r siden, og det er 
forel~big meget naturlig 5 sette den gkede dmdelighet i sammenheng 
med utviklingen av det utenlandske tr%lfislte. 
Fangstutbyttet i Lofoten i 1937 var starre enn det foreg%ende %r 
og det synes som dette har beroliget alle dern som fmr hadde sett den 
utenlandske tr%ling som en fare for v%rt eget fiske. Det m% imidlertid 
sterkt fremheves at  der ikke er noget son1 tyder p% at bestandefz vil 
ake i de n~ rmes t e  %r, og det er ogsd sandsynlig at  den forh5ndsbeskat- 
ning av skreien som finner stecl ved den ~ztenlandske tugling, minsker 
fiskechansene i Lofoten. 
Ifmlge fiskeriopsynets opgaver var linefiskens vekt da fisket begynte 
3,3-3,5 kg slmiet. Fiskevekten holdt sig derp% noks% jevnt p% 3 ,4-  
3,5 ti1 midten av mars, da falt den ti1 3,25 og i lmpet av april sank den 
ytterligere slik a t  fisken ved sesongens slutt bare stod 3,O kg slmiet. 
Hvad betyr n% dette fall i vekten. Det fortoner sig som et innsig 
av ny fisk og av sm% fisk. (Der henvises i denne forbindelse ti1 SUNDS 
artikkel om skreiens lengdefordeling side 104). Men vi slcal her se hvad 
aldersmaterialet forteller om dette nye innsig. 
Vi m% studere fig. 3 for % bli klar over det son1 foregikk i lmpet 
av sesongen. P5 fig. 3 er aldersfordelingen av fisken fremstillet som en 
rekke smiler av forskjellig hgide, og smilenes hgide angir hvor stor pct. 
pravene har inneholdt av de forskjellige Arganger. 
Vi skal begynne % se p% den Bverste s~ilerekke tilveiistre som 
viser oss hvordan aldersfordelingen av hanfisken var i tidsrummet 
13. februar-26. februar, og vi legger da merke ti1 a t  der var omkring 
2 pct. 7 5rs fisk, (6-%rs fisk fantes ikke) av 8 %ringer er det henimot 
10 pct. og av 9 %ringer 34 pct. Foruten disse var det bare 10 og 11 
Brs fisk som var av nogen betydning. 
Ser vi n% p% de 8 Arige hanfisk gjennem de ~vr ige  tre 14 dagers 
perioder er det pgfallende hvordan 8 5ringene mere og mere blir den 
Fig. 3. 
viktigste %rsklasse, og vi kan ogs% iaktta at  der er en tilsvarende ~kn ing  
av de 8 %rige hunfisk, men ikke p% langt nz r  s% utpreget. Imidlertid 
har ogs% de 9 Arige hunfisk en mkende tendens. 
I 1937 gjorde alts% den eldre fisk sig fmrst merkbar i fangstene 
og kom derfor ogs% sannsynligvis fgrst; ungfisken og szrlig de 8 5rige 
hanfisk kom senere. Ved hjelp av SUNDS omfattende m%linger er vi 
i stand ti1 % datere det nye innsig av ung fisk ti1 ca. 15. mars. 
Sammenligner vi aldersfordelingen av hanfisken med hunfiskens 
aldersfordeling pa fig. 3 er det rneget klart at  hanfisken faller yngre. 
Dette skyldes at  hanfislien blir kj~nsmoden i en yngre alder enn hun- 
iisken, og vi kan ined det inateriale vi nu har stille op en tabell som 
vises forholdstallene rnellem hanfisk og hunfisk av hver aldersklasse. 
Alderslilasse 
WanfisZi: l o  I " 0  Hunfisk 
Av de 7 Arige skrei som koininer ti1 Lofoten er alts% ca. 80 pct. 
hanfisk og av de 8 %rige nzsten 70 pct. Skreien i 1937 bestod sorn m a n  
ser av fig. 3 av forholdsvis ung fisk, det er 8, 9, 10 og I1 %rig fisk som 
u t g j ~ r  bestanden, og av disse aldersklassene ser vi, av ovenstaende 
tabell, a t  8 og 9 Sringene har overskudd av hanfisk, Det er mulig 
dette er grsaken ti1 at  ogs% linen ifjor gav fangster som bestod av mest 
hanfisk (ca. 60 pct.). 
Det er ennu en ting som er verd % omtale i denne forbindelse og 
det er at  det synes som om den fisk som kommer f ~ r s t  i1 gytebankene 
som regel bestir mest av hunfisk. 
Efter v%rt ~nateriale fra de senere %r kan vi angi fangstenes gjen- 
nemsnittlige innhold av hanfisk og hunfisk gjennem sesongen slik: 
Februar 2nen uke . . . . . . . .  25 O/, ban 75 O / ,  hun 
- 3dje )) . . . . . . . . . .  30 - 70 - 
- 4de ) 35 - .. . . . . . . .  65 - 
.... . . . . . .  Mars l s t e  1) 40 - 60 - 
- 2nen )) 45 - 55 - . . . . . . . . .  
- 3die s 50 - 50 - .......... 
- 4de J 55 - .......... 45 - 
April ls te  o . . . . . . . . .  60 - 40 - 
Om det bar vzr t  slik alltid har vi ikke materiale ti1 % avgj~re,  Inen 
de som har vzr t  nied % s l ~ i e  fisk gjennem flere %r kan sikkert gi op- 
Iysninger om dette. 
Et av de m%l fiskeriundersgkelsene for 25 5r siden satte sig var 
% komrne s% langt at  man kunde gi oplysninger om fisken p% forhAnd. 
Dette m51 har vist sig vanskelig 5 n5, men det synes som man har kom- 
met nzrmere for hvert %r. 
OSCAR SUND har gjennem sine undersmkelser av sltreien og loclde- 
torsken vist at  vi kan fdge de gode %rgangers flodbmlge fra de clukket 
op hos loddetorslten ti1 de ebbet ut  110s skreien og han har derfor kunnet 
angi n%r vi kunde vente innslaget av ung fisk i skreibestanden. 
Gjennem den systeinatiske alde~~sa~zalyse av sltreien som blev 
begynt i 1932 kan vi angripe problemet om forh%nclsviclen om bestanden 
fra ennu en side. Aldersanalysene gir oss nernlig anledning til % be- 
stemnie tilgangen og avgangen og snmtidig har de ogs5 gitt oss et inn- 
blikk i noen av cle lover son1 dikterer tilgang og avgang. 
Ti1 en viss grad er vi clerfor blitt istand ti1 % beregne l-rvad der for- 
svinner av sltrei fra et %r ti1 det nzste og hvad der vil l io~n~ne ti1 av nytt. 
Soln der blev gjort rede for i begynnelsen av denne artikkel, hai- 
vi p% grunn av de forutberegninger som er foretatt de foreggende %r 
blitt opnlerksom p% forandringer av fiskens kjmnsrnodning, veksthastig- 
het og dmdelighet. Om disse forhold imidlerticl ikke p% langt na3r er 
lilarlagt ennu, s% bar clet allikevel sin store vercli % fre~nsette i en kon- 
sis form resultatet av de beregninger vi Kagz gjmre mecl v%r nuv~rende 
viden og pA grunnlag av det knappe materiale vi r%r over. 
N%r vi skal beregne skreiens aldersfordeling i 1938 m% vi fmrst 
og fremst ta hensyn til stmi-elsen av de &-ganger sorn viste sig blandt 
skreien i 1937, og av fig. 3 ser vi at  cler ikke var 6 $13 fisk og svzrt  
lite av 7 Srs, mens 8, 9 og 10 %ringer utgjorde tyngden av skreien 
dette Ar. 
I 1938 vil disse Srganger vzre ett 5r eldre og - dmcleligheten 
vil ha satt sitt spor p% dern alle, men de yngste grsklasser vil salntidig 
f% et tilskucld av ny skrei; - loddetorsk sorn nettop el- bljtt kjmnns- 
moden, og dette tilskucldet vil mere enn opveie d~delighelen son1 
disse Arsklassene has vzr t  utsatt for. 
Iklte slik mecl cle eldre 5rsklasser. N5r grgangene blir 11-12 %r 
er allerede de fleste fisli: blitt kjannsmodne, og clet tilskudd sonl skrei 
av denne alder f i r  fra loddetorsken blir rnindre og mindre jo eldre 
grgangen er. P% disse eldre %rganger ser vi derfor dmdelighetens inn- 
virlining best. 
Siden lij~nnsmodning og cl@delighet synes 5 vixre av en viss lov- 
nlessig natur kan vi ogs% gjmre oss op en mening om hvordan disse 
faktorer vil forandre bestanden fra det ene %r ti1 det neste, men det 
svake punkt i v%re beregninger er de alleryngste %rsklasser, - 6 og 
7 Aringene --, fordi vi lite eller intet har % stmtte oss ti1 i materialet 
av skrei. Her m% loddetorsken tas tilhjelp. 
Imicllertid er den delen av locldetorskens utbredelsesomr%de i Mst- 
havet, som vi henter v%rt materiale fra, meget begrenset; det vil si 
det er bare fra Finmarkskysten og, takket vzre Iversens og I<oefoecls 
ekspedisjoner, i de siste %r ogs% fra Svalbard vi har prmver. - Fra 
Murmankysten, Kap Icanin og bankene lengere ute har vi derimot 
intet aldersmateriale og dette er jo omr%der som huser en meget stor 
del av Ioddetorskbestanden. Den store forskjell sorn det vises sig % 
vsere mellem loddetorsk fra Finnmarltskysten og den tilsvarende torslt 
p% Svalbard gjmr at  vi ikke kan anse loddetorsken p% Finnmarksliysten 
for % gi oss det absolutt riktige billede av l-rele den ulnodne del %v 
torskebestanden i Osthavet. 
Sslenge vi ikke kjenner forholdene i Osthavet bedre er vi derfor 
avsk%ret fra % treklte loddetorsken inn i beregningene, selv on1 den i 
store drag gir oss en forestilling om hvilke &ganger som er av 
betydning. 
N%r det gjelder 6 og 7 %rs skrei i 1938 m% vi clerfor noie oss 
med % si at  der ikke kan ventes % bli over 4-5 pct. av disse alders- 
klasser. Men for de eldre Brsklassers vedltomn~ende kan vi stille op 
nedenstgende sannsynlige aldersfordeling. Det er da regnet med en 
dmdelighet p% 60 pct. og der er ogs% forutsatt at  kjmnnsmodningen ikke 
har undergiitt meget store forandringer i l ~ p e t  av det siste is. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 grs fislr ? 
7 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? O/, 
8 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  '"1, 
9 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 O/, 
10 -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 O/, 
11 - ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 O/, 
12  - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G o / ,  
13 - og eldre . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 O/, 
Skreibestanden i 1938 skulde, efter den beregnede tilgang og av- 
gang % dgrnn~e, bli mindre tallrik enn ifjor, men dette behmver dog ikke 
% innvirke s% meget p% utbyttet som er avhengig av inange andre for- 
hold, f.eks. iansigets intensitet p i  cle forskjellige steder, v~rforhold, 
belegg, o. 1. 
N%r vi s% skal beregne sltreiens stnrvelse i 1938 ma vi fmrst og fremst 
t a  hensyn ti1 de forskjellige grgangers styrke; vi ni% ta  bensyn ti1 hvov 
stor fisk av de forskjellige aldersgrupper er og vi m% ogs% ta hensyn ti1 
at  veksthastigheten nu er nedsatt. 
Det er ogs% meget viktig 5 t a  hensyn ti1 at  det er mere fianfisk 
blandt de unge aldersgrupper enn de eldre, da hanfisken er ca. 3 cm 
kortere enn en likegammel hunfisk. 
N%r vi tar alle disse forhold i betraktning f%r vi som resultat a t  
skreien i 1938 vil ha en sannsynlig gjennemsnittsvekt p% 3,2-3,4 kg 
slmiet. Den vil i det store og hele vzre meget lik sltreien i 1937 hvad 
st~rrelsesfordeling ang%r og omregnet ti1 de handelslnessige m%l soln 
t~rrf isk  skulde vi vente fmlgende fordeling: 
40-50 cm 50-60 cm 60-70 cm 70-80 cm 
15 pct. 53 pct. 27 pct. 5 pct. 
Hvad der her er sagt om skreibestandens stmrrelse og alder gjelder 
kun linefisk. Garnfisken betegner et utvalg av de st@rste skrei n ~ e d  
de rnasltevidder man nu bruker i Lofoten. 
Som grunnlag for disse analyser og beregninger av skreiens alder 
har vi et materiale som best%r av 1.000-2.000 stykker hvert %r. 
N%r vi tar i betraktning a t  der %r om annet fiskes op 20 millioner 
s tykker skrei i Lofoten da er 1.000 eller 2.000 ikke rneget og ennu mindre 
blir det n%r vi m% t a  rned de 40-50 millioner som slipper u t  av Vest- 
fjorden igjen og rent ubetydelig blir det n%r vi ogs% m% regne med den 
hele skreibestand som kanskje er p% 3- 400 millioner stykker. Vi 
kan med rette trekke den samrnenligning at vi like gjerne kunde gj@re 
oss op en mening om Norges hele befolkning ved % unders~ke 20 men- 
nesker valgt i fleng. 
Det er innlysende at  v%rt materiale burde vzre stgrre, men som 
forholdene ligger an er det vanskelig % bearbeide mere og vi in% vzre 
takknemlig for de resultater som allerede er n%dd. 
Vi vil derfor takke bide de fiskem3lere som har samlet materialet 
og de som har avsett brygge- eller kaiplass ti1 fiskemslerne under deres 
arbeide og ikke minst vil vi takke de b%tlag og de hgvedsmenn som 
beredvillig har stillet sin fangst ti1 v%r rgdighet for rn%ling og under- 
smkelse. 
Trekk fra Nord-Norges oceanografi sett i sammenheng 
med torskefisket. 
Av cand. real. J ens E g g v i n .  
Fiskeriundersmkelsene 1937 ute p% feltet begynte 6. januar mecl obser- 
vasjoner i Hjeltefjorden og i et snitt fra Feie over ti1 Vikingbanken nlecl 
1) Johan Hjortcc. PA turen innover fra Viliingbanli-en mot Holmengrg blev 
der ved hjelp av ekkoloddet registrert store mengder si1d.l Ogs% p% ture11 
utovcr 1-egistrertes sild, men sparsomt. De oceanografiske ohservasjoner 
gav beskjecl om hvilli-en temperatur og llvillten saltl~olclighet der var 
i cle vannlag silden stocl i Vecl utregning efter hjemkomsten g a ~  
observasjonene ogs% beslijed om stramforholdene i snittet. 
LOFOTEN. 
~ J o h a n  Hjortcc blev s% gjol-t lilar for Lofottoktet soll~ startet ira 
Bergen 19. januar uncler leclelse av fiskerikonsulent Suncl. Underveis 
blev cler arbeiclet p% flere stedei- langs liysten mecl ankonlst ti1 Lofoten 
29. januar. Den del av uiiders@ltelsene so111 omfattei- temperatur, strmm- 
forhold, saltholdigbet og anclre lijemiske besteiniilelser, blev i Vest- 
fjorden clrevet i et omr%de fra Helligvzer-Vzermy ti1 Ofotfjorclen 111ecl 
flere snitt tvers over fjorden sarnt spesielle unclers@kelser p5 banlzene 
langs innersicla av  Lofoten. ! Der blev ogsS arbeiclet p% yttersicla, nelxlig 
p% banliene utenfor Senja og Vester%len. Ogs% i clyphavet utevlfor 
Egga blev cler gjort enclel observasjoner. Uncler hele tolitet blev cler 
tat t  190 oceanografiske stasjoner mecl. observnsjoner i tilsavnmen 1975 
punkter, d. v, s. at  der gjeilnen~snitlig p% hver stasjon (observasjons- 
steel) blev gjort llllclersm1ieIser i ca. 10 forskjellige clybder. 
*. 1 e i - i l p e r a t u r  o g  s a l t h o l d i g h e t .  
Son1 iievnt i Lofotberetningen ifjor hadde de clypereliggencle 
vannlnasser i Vestfjorden Sra 170 m og ti1 bunns avtatt i temperatur 
fra 1935 ti1 1936 under lofotfisket. En lignende synkning i tempe- 
raturen har rnan ogs% iakttatt b%de nordellfor og sgnnenfov Lofoten. 
Ved en inngsende unclers~kelse av clen nordlige del av Nordsj~en fra 
Egersuncl ti1 Msre og vestover ti1 Skottlancl og Shetland son1 Fislieri- 
direktoratet has foretatt v%ren 1935, 1936 og 1937, har clet ogs% der 
vist sig en nedgang i tenlperaturen i dypvannet fra 1935 ti1 1936. 
Flg. 1. 
Mlddclteniperatur \ed  Ski-L\a 1 nials »g april 1935, 1936 og 1937 samt deil tiårigc iiiitidelvcrcil (normal) lor mars og apiil 
Vannmassene i Nordsjmen bestgr av 3 hovedtyper, nemlig atlanter- 
havsvann, nordsjmvann og kystvann. Eet fmrstnevnte er saltrikest og 
fmres inn i Nordsjmen som grener av Atlanterhavsstrmmrnen (Golf- 
strmmmen). Kystvannet er det nlinst salte, og nordsjmvannet er en 
mellemtype som inneholder 34-35 gr. salt pr. kg. 
Bearbeidelsen av materialet viser a t  temperaturens avtaken i Nord- 
sjmen skyldes svakere innstrmmning av det varme atlanterhavsvann. 
Fra vAren 1935 ti1 v b e a  1936 har s%ledes denne innstrmmning avtatt 
med ca. 13 O/,. I det belte av Nordsjmen sorn begrenses av Stavanger- 
Feie og rett vestover ti1 nordspissen av Skottland og Shetland, var 
-• norma e-• n o r m a  
- - +  1 9 3 5  + - - +  1 9 3 5  
x . . * X  1 9 9 6  
Fig. 2. Gjennemsnittlig saltholdighet ved Slrr%va i mars og april 1935, 1936 og 
1937, samt den tiBrige middelverdi (normal) for hellholdsvis mars og april. 
der s%ledes v%ren 1936 ca. 1479 milliarder tonn minclre atlanterhavs- 
vann enn v%ren 1935. I overensste~nmelse hermed has ~nengden av 
nordsjmvann ti1tatt.l 
Som man senere vil se har ogs% forholdene i Finnlnarkshavet 
gjennemgAtt en lignende utvikling, idet man fra v%ren 1934 ti1 viiren 
1936 finner en nedgang i mengden av atlanterhavsvann og en synkning 
i temperaturen. 
Temperatursynkningen i Vestfjorden har fortsatt ogs% i 1937 
idet dypvannet er blitt koldere en11 i de to foregAende %r. Dette 
vil fremg; av fig. 1 som fremstiller gjennemsnittstemperaturen i de 
forskjellige dybder for mars og april 1935, 1936 og 1937 samt 
normalkurver for SkrAva. Mens temperaturen i dypvannet har ligget 
betydelig over normalen i de foreggende 4 %r, has den i 1937 n%dd 
ned i en temperatur som ligger under 7' og nzer op ti1 normalen, men 
fremdeles litt over denne. Fra overflaten og ned ti1 125 m dyp var 
1 JENS EGGVIN: New Oceanographic Invegistations in the Norther11 
North Sea. Kapp. et  ProcBs-Verbeaux des Reunions. Vol. 55- 111. 1937. 
imidlertid vannet betydelig varmere enn ifjor og varmere enn normalt. 
Forholdsvis varmest var det i 75-100 m med 1,60° over normalen 
i mars for Skr%va og 1,43" over normalen i april. Det samme forhold 
gjorde sig ogs% gjeldende for Heila hvor temperaturen i dette lag (75- 
100 m) 1% 1,3Z0 over normalen og hele 2,56" over fjorsrets temperatur 
i mars (se fig. 3). 
Saltholdigheten 1% h~ie re  enn normalt i alle dybder fra overflaten 
og ti1 bunnen, hvilket vil fremg% av fig. 2. Man vil se at  ikke bare 
temperaturen men ogs5 saltholdigheten 15 forholdsvis heiit i 75-100 m. 
Dette henger sammen med at  gjennemblandingen av de Bvre van~ilag 
17. H s l a  i mars. b. 
Fig. 3. Gjennemsnittlig temperatur og saltholdighet p% Djuphula i mars 1935 
1936 og 1937 samt den tilsvarende tiarige middelverdi (normal). 
p% grunn av vinteravkjalingen ikke rakk s5 dypt ned i s j ~ e n  som f. 
eks. ifjor, med anclre ord det gjennemblandede kolde lag blev tynnere 
i%r regnet fra overflaten. Under dette kolde vannlag kommer s5 det 
velkjente overgangslag som alts5 danner overgangen mellem det kolde 
gjennemblandede vannlag og det varme, saltere dypvann i Vestfjorden. 
Ved hjelp av figurene (1 og 3) kan man stille op feilgende tabell som 
viser a t  det vann som holder 5" og 6') alts% beliggende i overgangs- 
laget, 1% glennernsnittlig heiiere i s j ~ e n  under lofotfjsket 1937 enn 1936 
og n ~ r n i e t  sig forholdene i 1935. 
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For Hdas  vedkommende vil dette forhold fremg% vel s% tydelig 
av fig. 4. 
Hvorledes fordelingen av temperatur og saltholdighet var i et 
snitt tvers over fjorden mellem Stamsund og M%l@y-Skarholmen, vil 
fremg% av fig. 5. Man vil se a t  temperaturen ikke rekker op i 7" 
noe sted i snittet. Ifjor derimot inntokes mesteparten av omr%det mellem 
150 og 300 m av vann over 7" (se Lofotberetningen 1936 side 135). 
Fig. 4. Temperaturen i et lengdes~litt av H0la under lofotfisket 
1935, 1936 og 1937. 
Mens de forhold som er fremstillet i fig. 1-3 representerer den 
gjennemsnitlige fordeling av temperatur og saltholdighet under fisket 
i de nevnte omrgder, viser snittet i fig. 5 som er tatt 2. april, en noe 
unormal fordeling av t og S i de ~ve r s t e  150 m. S%ledes legger man 
merke ti1 at  p% st. 216, 2 nautiske mil utenfor ))eggaa, er f. eks. 4", 
5" og 6" vann 5 finne forholdsvis dypt, men disse isotermer hever 
sig innover banken mot land. S%ledes ligger p% st. 216 5"-isoter- 
men p% 128 m, mens den inne p% banken p& st. 217 rekker op i 
52 m. De optegnede linjer for like saltholdighet sees % ha et lignende 
forlap, idet disse ogs% hever sig innover banken mot land, alts5 om- 
vendt av hvacl der i almindelighet er tilfelle. 
Arsaken ti1 denne unormale fordeling av vannmassene i dette snitt 
m% skyldes vindforholdene. 
I tiden 28. mars-1. april bl%ste der vedholdende SVtV vind av 
gjennernsnitlig styrke 4,3, den var somme tider oppe i stiv kulings 
styrke. Denne vedholdende vind m%tte nadvendigvis forirsake en 
transport av overflatelagene ut  fra Lofoten. 
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Fig. 5. Temperatur og saltholdighet i et tverrsnitt av Vestfjorden fra 
Stamsund ti1 M % l ~ y ,  Skarholmen fyr 2. april 1937. 
For % forlilare nsermere hvordan dette foreg%r kan nevnes at  n%r 
vinden bl%ser henover et omricle av havet, vil den del av luften som 
befinner sig i grenselaget mellem hav og luft forbli i liontakt med 
vannet. Den nsermest overliggencle luft vil p5 grunn av friksjon og 
viskositet ave et drag p% det underste skikt. Kesultatet er a t  der 
kommer igang et tangentialtrykk p% havoverflaten i vindliraftens 
retning. Denne virkning forakes ved det direkte trykk son1 vinden 
mver p% bmlgene. Hastigheten av den overflatestram som vindeli setter 
igang vokser ifmlge Ekman i samme forhold som tangentialtrykket og 
avhenger dessuten av hvor p% jordkloden man befinner sig. P5 hmiere 
bredder er den ca. 2 pct. av vindhastigheten og p% lavere bredder 
ca. 4 pct. Sgsnart overflatestrammen er kommet igang, griper jord- 
rotasjonens avbaiende kraft inn og avbmier strmmmen tilhmire for vind- 
retningen p% den nordlige halvkule. 1 overflaten er avbminingen 45", 
men tiltar med dybden slik at  den samlede vanntransport blir loddcett 
p% vindretningen forutsatt at  der ikke er land som hindrer transporten 
og a t  havet er tilstrekkelig dypt. Er dette ikke tilfelle blir vann- 
transportens avbmining fra vindretningen mindre. 
Slik som vinden bl%ste 28. mars-1. april blev der fmlgelig en 
transport av overflatevann ut fra land. Dette bevirliet en synkning 
av overflaten nter kysten og en hevning mot %st, hvilliet medfmrte et 
trykkfall i dypet innover mot land, og fmlgelig strGmmet vannet i over- 
gangslaget henilnot Lofoten og mot N E  idet jordrotasjonens avbmiende 
kraft (ti1 haire) griper inn ogsA her. Derved blir det vann som er 
blitt fjernet fra overflaten erstattet med vann fra dypereliggende lag 
og p% grunn av innstrmlnningen langs bunnen blev bunnvannet p% 
Lofotbankene saltere og varmere hvorved man fikk den hevning i 
isotermene og isohalinene inn mot Lofoten som vi har sett p% 
figuren. Overgangslaget kom derved ti1 % st% hmiere inne pA Lofot- 
bankene enn lengere ute. I overensstemmelse hermed viste regi- 
streringene ved hjelp av ekkolodd at  fisken pA denne tid stod forholds- 
vis h ~ i t  oppe i sjmen og var A finne langt inne p% bankene. Mellem 
Henningsvzr og Lofotodden blev der s%ledes p% flere stecler registrert 
fisk i dybder mellem 50 og 75 m. Denne undersmkelse av bankene 
viste videre a t  fiskeforekomstene blev registrert foi-holdsvis nter land. 
Ogs% for Hmlas vedkommende finner man et lignende forhold. Et 
snitt over Hmla tatt  3. april viser at  der strmmmet vann innover Hmla 
i dypet fra 35 m dybde av, mens der foregikk en utstrmmning i de 
ovre lag, hvorved s%vel saltholdighet soln temperatur tiltok. Dette 
bevirket at  isohalinene og isotermene hevet sig hmiere op i sjmen, slik 
a t  overgangslaget kom ti1 5 ligge s% hait som nlellem 30 og 55 m. 
Det ferskere vann under 33,50 O/,, som Inan tidligere hadde hatt i 
de mverste 35 m, var ikke lenger % finne i snittet, idet det var strmm- 
met vekk. Sammenholder man dette ~ n e d  fisket, finner man a t  ifmlge 
~Jolian Hjortccs observasjonsjournal, blev der samme dag (3. april) 
fanget 500 torsk p% flmitgarn inne p% Hmla, og noen juksefiskere fikk 
endel fisk i 25 favner. 
FINNMARK. 
Finnmarkstoktet begynte 3. mai idet ))Joban Hjortcc da gikk nord- 
over under ledelse av fiskeriltonsulent Sund. Der blev arbeidet i et 
omriide fra Torsviig ti1 mstpynten av Fiskerhalvmya. Tilsammen blev 
der tatt 109 oceanografiske stasjoner med observasjoner i 1019 punkter. 
Unders~kelsene p$ Finnmark avsluttedes 1. juni. PA sydtur arbeidet 
man p% forskjellige steder langs kysten og ankom ti1 Bergen 8. juni. 
Fig. 6. Temperaturen i 100 m dyp våren 1936 (helt optrukne kurver) og våren 1934 (strekete kurver). De små-åpne cirkler 
angir observasjonssteder våren 1936. 
Fig. 7. Temperaturen i 100 m dyp våren 1937. De små cirkler er observasjonssteder. 
T e m p e r a t u r  o g  s a l t h o l d i g h e t .  
I fig. 7 er inntegnet Lemperaturen i 100 m dyp utenfor Troms og 
Finnniark v%ren 1937 (5. - 21. mai). Man vil se at  den avtar fra 
6" tltenfor Andenes ti1 3" utenfor Fiskerhalvmya. Ved munningen av 
Varangerfjorden avtar temperaturen raskt mot sydmst. I dette omr%de 
foreggr nemlig en forholdsvis sterli. blanding av koldt arktisk vann med 
varmere og saltere vann fra syd og vest. 
Likesom i 1936 og i 1934 har isotermene tungefornlede utlmpere 
fortrinsvis rettet @stover. Sammenligner man fig. 6 og 7, vil man 
se at  der var varmere vann utenfor Finnmark v%ren 1937 enn p% 
samnie tid %ret f@r. Mens 5" isotermen rakk @stover ti1 Nordkapp 
v%ren 1937, rakk den p% samlne tid i 1936 bare litt mstenfor Torsvsg. 
Og grensen for det forholdsvis kolde 3" vann som i 1936 strakk sig 
helt vestover ti1 Honningsvsg, fantes i 1937 f@rst s% langt @st som i 
munningen av Varaiigerfjordeii og p% bankene utenfor Fiskerhalvmya, 
likes; 50 ti1 70 nautiske mil tilhavs p% strekningen Vardm-Berlev%g. 
Situasjonen naermet sig ti1 den man hadde v%ren 1934 (se fig. 6). 
I fig. 8, 9 og 10 er inntegnet fordelingen av temperatur og salt- 
holdighet i snitt fra Nordkapp rett mot nord henholdsvis v%ren 1934, 
1936 og 1937. Atlanterhavsvannet som har en saltholdighet av 35 O/, 
og derover uansett teniperatur, er tyngre enn kystvannet som inne- 
Fig. 8. Temperatur og saltholdighet i mit t  inn mot Nordkapp, retning N-S 
21. mai 1934. Det skraverte onlrgde er atlanterhavsvann. 
Haasnitt ti1 Nordkapp , 3% -36. 
=; isotermer ;;= isohaliner 
Fig. 9. Temperatur og saltholdighet i samme snitt som fig. 8, 30. april 1936. 
Det skraverte omrHde er atlanterhavsvann. 
... ". 
Hausnitt ti1 Nordkopp, %-37. 
= i sotermer === isohaliner 
Fig. 10. Temperatur og saltholdighet i samme mit t  som fig. 8, 8. mai 1937. 
Det skraverte omrgde er atlanterhavsvann. 
holder mindre salt, og trenger sig inn under dette p% bankene utenfor 
Finnmark som p i  ~lorskekysten formvrig. 
Det skraverte omr&de i de 3 figurer betegner atlanterhavsvann. 
Man ser lmed engang at  der var betydelig rnindre atlanterhavsvann 
tilstede i snittet tat t  i 1936 enn 2 i r  tidligere. Videre at  der viren 
1937 var mere atlanterhavsvann tilstede enn i 1936, men mindre enn 
i 1934. Man vil ogs% se a t  den vertikale temperaturfordeling i snittet 
stemmer overens ined de horisontale temperaturkart p& side 40-41. 
Strmmforholdene i dette snitt viren 1937, beregnet p% grunnlag 
av tetthetsfordelingen, er fremstillet i fig. 11. Hastighetene er angitt 
i cm pr. sek. Hvis man mnsker str~mhastigheten i km pr. d@gn f i r  
man lettvint dette ved multiplisere de verdier som st$r i fig. 11 
med 0,864. De helt optrukne linjer angir str@m mot @st, de brukne 
Iinjer betegner strmm mot vest. 
Man vil se at  strmmmen er sterkest mstover inne ved bakken og 
avtar s i  utover inntil den mellem 26 og 36 nautiske mil nord Nord- 
kapp er vestgiende og rekker midt i omrgdet ned ti1 et dyp av 185 m. 
Lengere ut  er s i  strmmmen mstggende igjen, men svak. Og ytterst i 
snittet viser beregningene svak vestggende strmrn fra 60 ti1 250 m dyp, 
Stmrste strmmstyrke finnes like utenfor bakken i 10-25 m dybde 
med 19,6 cm pr. sek. (16,9 km pr. dmgn). Den sterkest vestggende 
strmm, 4,7 cm pr. sek. finnes i overflaten 39 nautiske mil nord Nordkapp. 
Strmmhastigheten er beregnet i forhold ti1 strmmmen nede ved bunnen, 
og der sees bort fra tidevannsbevegelsen og friksjonen. 
Sammenligner man vanntransporten i dette snitt finner man at 
der vgren 1937 blev transportert betydelig mere vann @stover enn p% 
tilsvarende tid 1936. Mens transporten i 1936 var 634 000 m3 pr. sek. 
var den i 1937 843 000 m3 pr. sek. 
Likesom den totale vanntransport var ogsi transporten av atlanter- 
havsvann @stover stmrre i 1937 enn i 1936 og i overensstemmelse her- 
med var den varmemengde som blev transportert mstover betydelig 
stmrre i 1937 enn i 1936. Det samme var tilfelle i 1934 sammenlignet 
med 1936. Dette er i overensstemmelse med og sannsynligvis hoved- 
Arsaken ti1 at  temperaturgrensene 3" og 4" var i finne s i  meget lengre 
@stp% i 1934 og 1937 enn i 1936. 
Som nevnt i Lofotberetningen for 1936 side 140, blev cler bide 
i 1934 og 1936 p%vist en sammenheng mellern @stfinnmarksfisket og 
visse temperaturgrenser : 
. . . . . . . . 
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Fig. 11. Strgmforhold i samme snitt som fig. 10, 8. mai 1937. Strgmhastig- 
heten (d. v. s. str~mlromponenten loddrett pb snittet) er angitt i cm pr. sek. 
Helt optrukne kurver betegner strnm mot @st (0-19). Strekede kurver angir 
strem mot vest (0-4). Prikliede kurver (35-80) betegner specifik volum uttrykt 
som anomalier d. v. s. forslrjellen mellem det virkclige specifilrke volum (trykket 
ta t t  i betraktning) og den verdi som vilde vrere blitt funnet om vannet i alle 
dybder hadde hatt  en saltholdighet 35 og tenlperatur O 0  C. 
))Det er verd & legge merke ti1 at  den vesentlige del av mstfinn- 
marksfisket i 1934 foregikk s5 langt mst som pii Ostbanken og Nord- 
ostbanken, hvor ternperaturen i vannet var omkring 3". Vestenfor 
pii selve Finnmarkskysten med hmiere temperatur var fisket temmelig 
skralt. I 1936 da vannet var koldere og grensen for det relativt kolde 
3" vann ikke rakk lenger @st enn ti1 Honningsviig, foregiklc der 
som bekjent et godt finnmarksfiske, det beste pii mange iir for @st- 
Finnmark, og nettop s& langt vest son1 ti1 Honningsviig. Fisket foregikk 
altsa i begge Zir i vann av omtrent 3 grader. Om det er synkningen 
i temperaturen som har vzr t  &rsak ti1 at  fisket iiir foregikk lenger 
vest, eller om det er andre oceanografiske forhold som spiller inn, kan 
ikke med sikkerhet avgjmres. Det er under alle omstendigheter verd 
Zi merke sig denne relasjon som synes 5 vEre tilstede mellem mstfinn- 
marksfisket og visse ternperaturgrenser.cc 
Observasjonene v5ren og forsornmeren 1937 stadfester denne anta- 
gelse ytterligere. Som vi har sett har den forholdsvis lave temperatur 
som hersket p% Finnmark i 1936 forandret sig derhen a t  vannet atter 
er blitt varmere. Man niiitte derfor i 1937 betydelig lenger @st og ut  
for ii finne igjen de temperaturgrenser som Inan hadde i 1936 f .  eks. 
ved Honningsviig (se fig. 6 og 7). Og i overensstemmelse hermed 
foregikk fisket i i r  betydelig lenger ut  fra land og ~ s t p % .  Situasjonen 
nzrmet sig den man hadde i 1934. 
Summary in English 
of the four papers contained in this fascicle. 
By Oscar Sz~nd. 
1. COD TAGGING EXPERIMENTS, 
By Oscar S m d .  
I n  1935, 581 adult cocl taken by handline cluring the skrei fishery 
a t  Lofoten were tagged in march-april. Of these 29 were recaptured 
in the same season, 24 in the Lofoten area and 5 on their way North, 
the farthest a t  Omgang in East Finnmark having usecl 41 days on the 
distance of nearly 500 rliiles. The following year 17 were retaken, 
16 a t  Lofoten and one off Vester5len. 1x1 1937 four of the taggecl cod 
were recaught, particulars being given in the table p. 3. and on the 
chart fig. 1. ())Utsetningsstederc = places where liberated, ))gjenf. innen 
I ukecc = recaught within 1 week.). 
I n  1937 a series of tagging were made on four points outside 
Ti-oms and on two points near V ~ r @ y  as shown in the chart 2. (aDatocc 
= date, oDybdecc = clepth in metres, ))Antall(( = numbel- of cod tagged). 
All fish were big, adult cocl. 
The recaptures from the several taggings are shown i the charts 
fig. 3-6. 0)Utsattcc = taggecl, liberated)', ~)gjenf.cc = recaught, winnen(( 
= within, )nuclc( = month). 
The recaptures froni the tagging of March 1st-4th which could 
be sufficiently located are shown in fig. 7. The majority of these were 
retaken in the deep channel separating the bank from the coast of 
P Senja. (wefter 7-10 dagercc = 1-10 clays after tagging, ))Terr.gr.cc 
= territorial lin~it) . 
Fig. 8 shows the clrift of the fish marked 15.-24. March near 
Vzr%y. The majority were retaken along the Lofoten banks, one in 
June near Bear Island and one in Sept. a short distance north of Lofoten. 
The general impression is that the majority of the cod (who come 
from the Barents Sea) and are tagged on the banks, stay on the parti- 
cular bank where they were caught. The main drift of those reaching 
the southern spawning areas (Lofoten and farther S) seems therefore 
to take place in deep water outside the shelf and out of reach of fishing 
gear. As a matter of fact, a southgoing current component has repea- 
tedly been derived from the oceailographical sections across the shelf 
obtained during winter and spring. 
2. THE STOCK OF COD I N  1937. 
By Oscav Sugzd. 
The output of the Lofoten fishery and expense of work in the last 
three years is shown in the charts fig. 1. (Areas of black wedges = 
no, of cod taken, areas of circles = no. of days work expended in each 
district). 
The weekly output i 1937 per days fishing work (all gear: gill nets, 
long lines, hand lines) is shown in fig. 2 a and for 1936 in fig. 2 b., sepa- 
rately for the five divisions of the Lofoten supervision area (the easter- 
most is Vestfjordbotn, then Ostlofoten, Mellemlofoten ancl Vzei-~y-og- 
R ~ s t ) .  A11 increased output i 1937 against 1936 is apparent, as also 
a certain westerly trend of the fishing. The data are tabulated in tables 
I and I1 at  the encl of the paper (F- output in thousands of fish, D- 
hundreds of days work, U-no. of cod per d.w. ))Utbytte i % av gj.sn.cc 
= output in percent of average 1913-32, nFiskevektcc = average 
weight of 100 cod). 
Measuring the fish (ancl collecting otoliths etc.) was done at 9 
places, the numbers ~~leasurecl are shown in the table p. 14. In fig. 
3 is given a review of the size of the fish at Lofoten in the course of 
the season. Apart from R i n ~ y  in the innermost part of the West Fjord 
where curiously e~lough only the very biggest fish usecl to be found, 
a pronouncecl change tool< place in the middle of nlarch when a strong 
influx of smaller fish appeared, especially at Vzergy in the West and 
a t  Kabelvgg in East Lofoten, less pronounced though unlnistakeable 
at  Balstad in Micldle Lofoten. 
Fig. 4 is a comparison of the size-distribution of the Lofot cod 
of 1937 with that of 1936 and with the average for 1913/32. Left upper- 
most: integral curves of 10.000 fish, in the middle difference between 
1937 and 1936, at  the bottom difference between 1937 and the average 
distribution 1913132 for each centimeter class. Right: calculated with 
respect to catch per days work and the comparisons not as differences 
from 1936 resp. average 1913132 but as percentages of same. 
Fig. 5 shows the difference in size of the spawning cod measured 
at  the different places from the average of all spawning cod measured 
in 1937. I t  is seen that the spawning cod at  Gryllefjord (Senja) and 
R i n ~ y  (Inner West Fjord) although mainly derived from the same stock, 
represent extremes in respect of size and age distribution. 
Fig. 6 shows the difference in each month severally between the 
cod taken on long-lines on the Senja banks and the average size distri- 
bution of spawning cod 1913/32. The fish met with on these banks 
are mostly the smaller sizes,which prefer shallower water than the 
bigger fish and therefore are more subject to drift into the bank area 
while the bigger, occurring in deeper water have more chance to pass 
unscathed farther south. But on their return northwards in april, 
they occur in the colder water of the upper strata and will thus run 
greater risks on the coastal banks, - The lower curve 0)feb.-apr.cc) 
shows the difference of the Senja and the Lofoten cod in 1937. (All 
four curves calculated for 10.000 ind.). 
The output of the Finnnzark spring fishery was much smaller than 
expected from the supposed size of the stock on account of the heavy 
influx of atlantic water barring the coast and compelling the boats to 
go far to sea (6-8 hours run) in order to find appreciable concentra- 
tions of fish. Fig. 7 sho~vs the size-distribution in the same manner 
as fig. 4 for the Lofoten fish. 
3. AGE ANALYSIS OF THE 1937 CATCH OF COD. 
By Gz~nnar Rolle/sen. 
The attempts to calculate the expected age and size distribution 
of the spawning cod from the previous years data have been less success- 
ful the last two years than formerly. The reason of this failure might 
be thought referable to one or all of the following three possible factors: 
1. changed yearly growth, 
2. change in age at  the attainment of sexual maturity, 
3. increased mortality. 
All these suppositions have been substantiated: in 1936 the spawning 
cod were 8-9 cm longer than fish of the same age in 1932 and 
consequently 1-2 kg heavier (headed and gutted), the average length 
within each age-group having increased by about 2 cm per year from 
1932 to 1936 when a climax in this change was attained, - in 1937 
the corresponding lengths have again decreased by about 2 cm as com- 
pared with 1936. These changes are shown in fig. 1 :  ))Mean length 
of the  age-groups 8 to 13 regarded as a whole, in the years 1932-1937). 
The age a t  first maturity was in the years 1932-34 found to average 
about 10% years while in 1935-37 the average age of first-time spawners 
averages 8-9 years, probably on account of the general accelleration 
in growth in the lastnamed period. Finally, also the mortality has 
been found to have changed in the last years, having increased from 
a value of 40 % in 1932-34 to about 60 % in 1935-3'7. 
There is a very conspicuous coinciclence between this increased 
mortality and the movement of the foreign trawler fleets to the Senja, 
Andenes and R a t  banks from other areas in winter and spring. I t  
was in 1934 that the German trawlers startecl fishery on the cod 
approaching the spawning areas and an idea of the extent of the new, 
extra taxation of the spawning stock may be gainecl from the fact 
that in the first half of 1937 German trawlers alone inacle ca. 900 trips 
to the Vester5le11 and Lofoten banks ancl brought home ca. 90  nill lion 
kg fish of which probably 3 5 - 4 0  million kg were adult cod, apart 
from the toll levied by the fleets of other countries. The catch of adult 
cod must therefore be at least twice as heavy as a few years ago, and 
it seems natural, a t  this junction, to ascribe the increaser1 mortality 
to the development of the foreign trawling. 
As shown in SUXD'S paper (p. 14) a conspicuous change in the size 
of the fish a t  Lofoten took place about 15. March. Our age analyses 
show that this pl~enornenon is due to the olcler age classes arriving 
at an earlier date than the younger as shown in fig. 3. Accorcling to 
the observations cluring a series of years the younger groups are main- 
ly coinposed of ~nales ())hanfisk((), the older of females. On the other 
hand the percentage of females in the catches use to decrease during 
the season from 75 % in the beginning of February to 40 0/, in the 
beginning of April. These two phenomena, shown in the two tables 
p. 29 account well for the conditions shown in fig. 3. 
Forecasting size and co?~zposition of stock. The investigations of 
the size composition has enabled SUXD to clenlonstrate the effect on 
the stock of the succeeding waves of recruitment resulting from the 
intermittent good year-classes, and the regularly repeated age analyses 
from 1932 onwards have enhanced our insight in supplying data on 
recruitment and ~nortality so that it should now be possible with a 
higher degree of certainty to forecast the character of the fish to 
be expected. The weak point is that the recruitment of the spawning 
stock from the young fish can be conjectured from a part only of the 
young-fish stock, viz. the Finnmark fish which appear to represent 
only a portion of the stock, as shown by the investigations of IVERSEN 
in the Spitsbergen waters. From the far eastern regions of the Barents 
Sea we have as yet no age determinations at all. With these reservations 
we'i l~ust  restrict ourselves to say that  1038 can not be expecteci to 
procluce rtiore G and 7 year olcl fish than 4-5 0/, of the wliole catch. 
, . I he olcler groups will probably be present in tile followil~g percentages 
in the Lofoten catch: the 8-group 12 %, the ?)-group 35 %, the 10- 
group 29 %, the 11-group 11 0/6, the 1~2-group 6 :/, ancl older- fish 7 %. 
The stock as a wliole is expected to be less numerous than in 1937, 
hut this ileed not necessarily a.ffect the output to any gr-eat extent 
as the success of the fishel-y is also infltiencecl by a number of othei- 
circumstances; state of the sea ancl cun-ents, weather, fishing effort a.s.f. 
Considering tile age a i d  size clistributioli in 1937 anel the changes 
iri growth rate which have talteil place in later years, the aveuage guttecl 
weight of the 1,ofoten cocl in 1938 is expected to lie between 3,2 and 
3,4 kg ancl the ciistributio~l on the coi~z~liercial c asses of clriecl fish are 
expected to run like this: 40-50 cm 15 %, 50-60 ~ 1 x 1  53%, 60- 
70 c111 27 % ancl 70-80 till 5 O/b. (Conimercial length distalice from 
shoulder blacle to encl of spine). 
, . Ihese forecasts must, however, be regarclecl as more or less tentative 
as the ~ lumher  of age cleterinirlations is only 1-2.000 per year out 
of ;L catch of, say, 20 lnilliorl fish, and  l lo re over apply only to line- 
caught fish. The gill-netted fish have not been consiclerecl as  they 
have beell strongly sorted by the very large mesh in nse these later years. 
4 OI'EAKOGKAPHICAL CONl>ITIONS IN NOII'TH NOIIW'XY 
('O?;?\'E'TCET> WITH 'THE COD FISHERIES. 
By Tens  Eggdhn. 
r .  ille banks in the West Fjorcl along the Lofoteli islands fovni the 
spa~vning place of the largest portion of the Barents Sea cocl ancl the 
depression called Hsla in the bank between the northernmost of the 
hig isla~icls iorn-~ing the Lofoteil islallcl (Xustvag~y) on the I+-est sicle chain 
ancl the chain of lesser islands (Skr%va, Lille~iiolla and Stol-emollaj on 
thc east side, is generally the scene of tile densest congregations of 
<. 
spawning cod. Ille oceanographical conclitions in the West Fjorcl are 
therefore investigatect every year in order to establish the relationships 
ohtairiing the co~lclitions and inovements ill tlie sea and the occurrence 
of  the spawning multitudes of cod. One of the observation points lies 
in deep water not fai- fro111 the SE  point of the island Skr5va and  nay 
br: take11 as typical of the conditions in the inner T4Jest Fjorrl. Fig. 1 
sho\vs the temperature conditions a t  this point ill the three last seasons 
(m~trch, resp. april) co~liparecl with normal values gained during the 
years 1922-32. The corresponding salinities are shown in fig. 2. 
(Icep (atlantic) water of the West Fjord has continueel to cool down 
in 1Ci37 and approachecl normality while the layers above, say, 150 111 
, . 
were consiclerably -vvarmer than in previous winter. lile cod accor- 
dingly occurrecl a t  :L higher (ancl more convenient) level.Figs. 3 sliou~s 
the tei~iperature ancl salinity in the outer basin of H ~ l a  where generally 
the densest corlcentratio~ls of fish occllr. Fig. 4 shows the teiiiperrtture 
in a section along the axis of Hola from S to N.  Fig. 3 refers to the 
station. Djupl i~ la  in fig. 4. 17ig.5 sho\\is a NhIT-SE section across tlie 
micldle West Fjorrl witli a layering strong-ly affected by 3 clays stroilg 
wi~icl fl-0111 SW by W forcing the fish-carrying illterniecliate layer 
up-vvarcls or1 the 1,ofoten side (left). Fish shoals were registel-eel on tllv 
hank be t~i~een -50 ;1nd 7.5 111 and quite near to the shore. 
At the same t i~i le  the currelit in tile irlterniediate layel- w ; ~ s  also 
flo~ving into the HG~:L basin where good catches \yere obtaineel on April 
3rd after a very poor- season in this area, n1ost of the fishing- this season 
xvas clone on the bank farther W. 
Tlle spring fisliei-y i Fi.iz~zllznvli was uniavourably influencect by 
the oceanographical conditions which resenlbled those of 1?34 witli 
a strong influx of warm water froin the West, rvlrilc in 1936 the colder 
Harents Sea water came near to the coast as far TT; ai; the North Capct. 
I11 1935 unfortu~lately no cruise coulcl be arranged to Finnmark in the 
, . 
spring. llie output of the fishery were good in 1036, rather poor irr 
1934 and 1q37 on account of the great clistances to be covered fro111 
the fishing ports across the 17innmarli deep -vvhicll was fillet1 \vith war-m 
water containing very little fish. Figs. G ancl 7 show the isothernis 
in 100 m in the three springs nlerltioliecl (the full-clra~vn lines in fig. h 
refer to 1936, tile broken lines to 1934). A similar clifference is apparent 
from figs. $---I(], ;I N-S section a t  the Xorth Cape. The cti1-1-e11ts 
calculateel from this section in May 1~93'7 are shown in fig. I I.. The drift 
is towards E near land with maximum velocity 19,G c~n/sec.,  but 50-70 
kilonieters from tile shore tl-ie drift is west-going with n~aximr~ni  velocity 
4,7 cm/sec. or 2,2 miles per 24 hrs. T1-~e water-transport eastwarel thi-ougl.1 
this ~ec t ion  was greater than in I~f)36 with 843.000 cnb.111 per sec. against 
634.000 tlic year before at  nearly tile sal~le date. 
